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ABSTRACT
Abstrak
Perkembangan penggunaan beton ringan saat ini semakin meningkat dikarenakan semakin banyaknya pembangunan yang
menggunakan beton ringan. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan beton ringan yaitu dengan menggunakan agregat
ringan sebagai campuran beton ringan. Pada penelitian ini digunakan tanah diatomae sebagai agregat kasar ringan buatan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton, hubungan tegangan-regangan, modulus elastisitas, dan pola retak pada beton
ringan struktural dengan menggunakan agregat kasar ringan buatan dari tanah diatomae. Dalam penelitian ini dibuat campuran
beton dengan faktor air semen 0,45. Pada penelitian ini agregat ringan buatan dibuat dengan cara membuat pellet dari bahan dasar
tanah diatomae. Agregat kasar ringan buatan yang dibuat dari tanah diatomae divariasikan menjadi 2 macam, yaitu agregat kasar
ringan buatan dari tanah diatomae serta agregat kasar ringan buatan dari campuran tanah diatomae dan 5% serbuk gergaji. Benda uji
yang digunakan berbentuk silinder yang berukuran 10 cm x 20 cm dengan masing-masing 5 benda uji untuk setiap variasi agregat
kasar ringan buatan, sehingga jumlah total benda uji adalah 10 benda uji. Pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Dari hasil
penelitian menunjukkan nilai kuat tekan rata-rata terbesar terdapat pada beton ringan dengan agregat kasar ringan buatan dari tanah
diatomae yaitu sebesar 17,599 MPa sehingga memenuhi persyaratan sebagai beton ringan struktural. Nilai kuat tekan rata-rata pada
beton ringan dengan agregat kasar ringan buatan dari campuran tanah diatomae dan 5% serbuk gergaji yaitu sebesar 15,368 MPa
sehingga memenuhi persyaratan sebagai beton ringan struktural ringan. Nilai modulus elastisitas rata-rata terbesar juga terdapat
pada beton ringan dengan agregat kasar ringan buatan dari tanah diatomae yaitu sebesar 12110,11 MPa dan nilai modulus elastisitas
rata-rata untuk beton ringan dengan agregat kasar ringan buatan dari campuran tanah diatomae dan 5% serbuk gergaji yaitu sebesar
11844,46 MPa. Pola kehancuran beton yang terjadi cukup bervariasi yaitu, pola kehancuran geser, kerucut dan geser, serta kerucut
dan belah. Nilai berat isi beton yaitu berkisar antara 1856,16 kg/m3 sampai 1872,90 kg/m3.
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